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Abstract 
 
 
Ergonomics provide a crucial role in improving the health and safety of both factors 
that occupational safety and health as well as health and safety in transportation. 
The purpose of this study is to determine the ergonomic design of the car seat 
passengers in the SUV-type vehicle YZ. The analysis is done by identifying customer 
complaints that have bought the YZ-type sport utility vehicle through customer 
complaint data in the PT. X. After the anthropometric data collection and design a 
vehicle seat for the second row and then by using CATIA V5R20 Rula through 
dilakukn testing program. Then do the repair design recommendations on the seat of 
the passenger car. Concluded, with increased seat angle makes the passenger sitting 
posture becomes more ergonomics. 
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Abstrak 
 
Ergonomi memberikan pernanan penting dalam meningkatkan faktor keselamatan 
dan kesehatan baik itu keselamatan dan kesehatan kerja maupun keselamatan dan 
kesehatan dalam transportasi.  Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
ergonomi desain jok mobil penumpang pada kendaraan SUV tipe YZ.  Analisis 
dilakukan dengan mengidentifikasi keluhan pelanggan yang telah membeli 
kendaraan SUV tipe YZ melalui data keluhan customer di PT. X.  Setelah itu 
pengambilan data antropometri  dan desain jok kendaraan untuk baris kedua lalu 
dengan menggunakan metode RULA melalui program CATIA V5R20 dilakukan 
pengujian.  Kemudian dilakukan rekomendasi desain perbaikan atas jok mobil 
penumpang tersebut.  Disimpulkan, dengan peningkatan sudut sandaran kursi 
membuat postur duduk penumpang menjadi lebih ergonomi.  
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